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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Alfred Marshall in his capital work, Principles of Economics (1890), used the concept of industrial 
district for the first time. That concept will pass unnoticed until the mid-twentieth century 
when Giacomo Becattini rescued it for the study of concentration of companies in Prato, Italy. 
Since then, the industrial district has been subject of discussion among economists in the 
development of industries and business strategies. I will apply the theory collected from their 
studies in a particular case in our community, the alabaster industry of Cintruénigo. The main 
object of that is to check if the industrial development of this particular town during the 1960’s 
-1970’s decade was an example of industrial district in Navarra. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Industrial organization, Industrial district, Cluster, Cintruénigo, Alabaster. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Alfred Marshall en su obra capital, Principios de Economía (1890), utilizó por primera vez el 
concepto de distrito industrial. Dicho concepto pasará desapercibido, y no será hasta mediados 
del siglo XX cuando Giacomo Becattini lo rescata para el estudio de la concentración de 
empresas en el Prato, Italia. Desde ese momento, el distrito industrial ha sido un tema de 
debate entre los economistas especializados en el desarrollo de industrias y las estrategias de las 
empresas. La teoría obtenida de sus estudios la aplicaremos en un caso concreto de nuestra 
comunidad, el de la industria del alabastro en Cintruénigo. Con ello dilucidaremos si el 
desarrollo industrial vivido por esta localidad en la década de 1960 a 1970 es o no un ejemplo 
de distrito industrial en Navarra. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Organización industrial, Distrito industrial, Clúster, Cintruénigo, Alabastro. 
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